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บทคัดย่อ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่งสารสนเทศและคุณภาพของสารสนเทศสำาหรับ
ความสำาเร็จในการเรียนวชิาตา่งๆ ของนักศกึษาอาเซยีน 2) ทดสอบปจัจัยทีส่ามารถอธบิายความผันแปรร่วมการรับรู้การเลอืก
แหลง่สารสนเทศ และคณุภาพของสารสนเทศของนักศกึษาอาเซยีนกบัความถีก่ารเลอืกใชแ้หลง่สารสนเทศ และ 3) เสนอตวัแบบ 
พฒันาพฤตกิรรมการเลอืกแหลง่สารสนเทศและคณุภาพของสารสนเทศของนักศกึษาอาเซยีน ขนาดกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชว้จัิยไดม้า
จากการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ภมิู จำานวน 287 คน ใช้วธิวีจัิยเชงิสำารวจ เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการวจัิย คอื แบบสอบถามออนไลน์ 
ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเทคนิคการวิเคราะห ์
การถดถอยเชิงเส้นพหุเพื่อการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ผลการวิจัยพบว่า  1)  นักศึกษาอาเซียนเลือกแหล่งอินเทอร์เน็ตมากกว่าแหล่งสารสนเทศอื่น  เพราะว่ามีค่าเฉลี่ย 
ความสะดวกสูงสุด  การรับรู้การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศในด้านความสะดวกและความง่ายต่อการเข้าถึง  เป็นปัจจัยที่สำาคัญ
มากกวา่การรับรู้คณุภาพของสารสนเทศในดา้นความสอดคลอ้ง และความเชือ่ถอืได้ สำาหรับการตดัสนิใจเลอืกแหลง่สารสนเทศ
เพื่อความสำาเร็จการเรียนของนักศึกษาอาเซียน 2) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่าตัวแปรอิสระทั้งสี่ตัวแปร ได้แก่ 
ความสะดวก ความง่ายตอ่การเขา้ถงึ ความสอดคลอ้ง และความเชือ่ถอืได ้เปน็ปจัจัยสำาคญัทีส่ามารถอธบิายความแปรผันร่วม
ทั้งหมดของตัวแปรตามความถี่รวมการเลือกแหล่งสารสนเทศของนักศึกษาอาเซียนระดับบัณฑิตศึกษาได้ถึง 65 % อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ความสะดวกและความง่ายต่อการเข้าถึง เป็นตัวแปรที่สามารถอธิบายการรับรู้การเลือก 
แหลง่สารสนเทศของนักศกึษาอาเซยีนกับความถีก่ารเลอืกใชแ้หลง่สารสนเทศไดม้ากกวา่ตวัแปรความสอดคลอ้งและความเชือ่
ถือได้และ 3)  กรอบแนวคิดและตัวแบบใหม่พัฒนาสำาหรับพฤติกรรมสารสนเทศการเลือกแหล่งสารสนเทศและคุณภาพของ
สารสนเทศของนักศึกษาอาเซียนในประเทศไทย
Abstract
  The aims of this research are 1) to investigate factors affecting the selection of information  
sources and quality of information of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) students 
for their success in learning, 2) to examine how these factors can influence ASEAN students’ 
perceived source accessibility and perceived information quality on the frequencies of  the se-
lection of information sources, and 3) to propose a theoretical model developed for the selection  
of  information  sources and quality  of  information of ASEAN students.  The  samples of  this 
research  are  287 ASEAN students  selected  through  stratified  random sampling.  This  study 
employs a web-based survey to collect data. Using techniques of descriptive statistics, the 
researcher analyzes the data collected in terms of frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. A multiple linear regression technique is also employed to test research hypotheses 
at a statistically significant level of .05. 
  The research findings are as follows: 1) ASEAN students select Internet sources more than 
other sources because the Internet has the highest means for its convenience. The perceived 
source accessibility (convenience and ease of use) is more important factor than the perceived 
information quality (relevance and reliability) in determining how ASEAN students select information  
sources for their learning. 2) Results of testing a multiple linear regression model of all five 
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information sources show that  these four  independent variables (convenience, ease of use, 
relevance, and reliability) are important factors able to explain 65% of the total variance in the 
frequency of the use of information sources. These four variables are at a statistically significant 
level of .05. Furthermore, convenience and ease of use are important variables able to increase 
ASEAN students’ perceived source accessibility and explain the variance in the frequency of 
the use of sources more than relevance and reliability, and 3) Conceptual framework and a 
new model developed for the selection of information sources and quality of information of 
ASEAN students in Thailand.
คำ�สำ�คัญ:  นักศึกษาอาเซียน การรับรู้การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การรับรู้คุณภาพของสารสนเทศ 
Keywords:  ASEAN students, Perceived source accessibility, Perceived information quality 
บทนำ�
  ยุทธศาสตร์ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ให้
ความสำาคญัการศกึษาโดยกำาหนดเปา้หมายเชงิยทุธศาสตร์เน้นการบรูณาการด้านการศึกษาใหเ้ปน็วาระการพฒันาอาเซยีนและมี
บทบาทสำาคัญทีจ่ะสง่เสริมใหป้ระชาคมดา้นอืน่ ๆ  มคีวามเขม้แขง็เน่ืองจากการศกึษาเปน็รากฐานของการพฒันามนุษย ์การกา้วสู ่
ประชาคมอาเซียนและเป็นประชาคมที่มีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  การร่วมมือทางด้านการศึกษาของอาเซียนเป็นเคร่ืองมือ  กลไกและยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทสำาคัญเพื่อ
บรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน (Office of the Higher Education Commission, 2012, p. 15) 
  ใน พ.ศ. 2532 มกีารจัดตัง้คณะกรรมการอาเซยีนดา้นการศกึษา (ASEAN Committee on Education: ASCOE)  
เพื่อเป็นกลไกในการบริหารความร่วมมือด้านการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน และเป็นรากฐานในการสร้างความเข็ม
แข็งและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก การจัดการอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียนเป็นก้าวที่
สำาคัญและท้าทายอย่างยิ่งกับการเปิดเสรีด้านการศึกษา ส่งผลให้เกิดกระแสการแข่งขันการบริการด้านการศึกษามากขึ้น และ
รองรับมาตรการการเปดิเสรีดา้นการเคลือ่นย้ายแรงงานทีม่ฝีีมอืในสาขาวชิาชพีสำาคัญตา่ง ๆ  เชน่ แพทย ์ ทนัตแพทย ์พยาบาล 
นักบัญชี วิศวกร นักสำารวจ ผู้ให้บริการการท่องเที่ยว เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ทำาให้การอุดมศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและ
เอกชนเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติที่เป็นสากล  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งระดับภายในประเทศและ
ภูมิภาค (Office of the Higher Education Commission, 2012)
  ประเทศสมาชิกอาเซียนมีระบบการศึกษา  วัฒนธรรม  และภาษาที่แตกต่างกัน  การประชุมร่วมกันระหว่างรัฐมนตรี
ศกึษาธกิารประเทศสมาชกิอาเซยีน ไดมี้มตติกลงร่วมกนัวา่ดว้ยแผนการศกึษาอดุมศกึษาแบบบรูณาการของประชากรอาเซยีน
ให้ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันทุกคน (Education for all) โดยทำาข้อตกลงร่วมมือด้านการศึกษา (Memorandum of 
understanding)  ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น  ๆ  ทั่วโลกเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นสากล  (ASEAN Secretariat,  2014)  ต่อมาได้ดำาเนินการจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน (ASEAN University Network: AUN) เพื่อทำาหน้าที่ประสานความร่วมมือและเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาของ
อาเซียนที่สามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยและนักศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน เป็นต้น โดยเฉพาะการจัดทำาระบบถ่ายโอนหน่วยกิตของอาเซียน (ASEAN Credit Transfer System 
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ACTS) ผลทีต่ามมาทำาใหจ้ำานวนนักศกึษาอาเซยีนในสถาบนัอดุมศกึษาตา่ง ๆ  เพิม่ขึน้ ซึง่ประเทศไทยเพิม่ขึน้ร้อยละ 25 ตอ่ป ี
(Office of the Higher Education Commission, 2012, p. 69) 
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและศูนย์บริการสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา  เป็นศูนย์กลางสำาคัญของการเรียนการสอน
และศึกษาค้นคว้าและวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการสำาเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา (Fulcher & Lock, 1999) ดังนั้นห้องสมุดมหาวิทยาลัยและศูนย์บริการสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาที่
เปน็แหลง่บริการสารสนเทศตอ้งตระหนักถงึบทบาทและหน้าทีท่ีส่ำาคญัในการเตรียมความพร้อมสำาหรบัการใหบ้ริการการเขา้ถงึ
แหลง่สารสนเทศทกุทีท่กุเวลาอยา่งเทา่เทยีมกนัดว้ยความสะดวกสบาย ง่ายตอ่การเขา้ถงึ รวมทัง้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
อยา่งเพยีงพอและสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรนานาชาต ิเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของนักศกึษาอาเซยีนโดยไมค่ำานึงถงึความแตก
ต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และวิธีการเรียนรู้ 
  ผู้วิจัยสัมภาษณ์นักศึกษาอาเซียนในประเทศไทย  พบว่ามีข้อจำากัดด้านระยะเวลาโครงการแลกเปลี่ยนและเวลาเรียน
ของแต่ละวิชา ตลอดจนการส่งรายงาน การบ้านและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนให้ทันตามเวลาที่อาจารย์กำาหนด แต่
เน่ืองจากความแตกต่างของระบบการศึกษา  ภาษา  วัฒนธรรม  และสภาพแวดล้อมการเรียน  ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความ
สับสน  กระวนกระวาย  และอยู่ในสถานการณ์ที่กดดัน  เพราะการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในการเรียนรายวิชาต่าง 
ๆ  นั้น  จำาเป็นต้องใช้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ  แต่นักศึกษาอาเซียนเหล่านี้มีปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศ ไดแ้ก ่1)ไมคุ้่นเคยวธิกีารเขา้ถงึทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุแตล่ะมหาวทิยาลยั 2) ความยุง่ยากและสลบัซบั
ซ้อนจากความแตกต่างของวิธีการเข้าถึงฐานข้อมูลของแต่ละห้องสมุดมหาวิทยาลัย 3) ทรัพยากรสารสนเทศภาษาต่างประเทศ
ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับความต้องการ และ 4) ความไม่เท่าเทียมกันด้านโอกาสการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดอื่น ๆ ที่เกิดจากระยะทางใกล้-ไกลจากที่พักอาศัยของนักศึกษาอาเซียน 
  ปัญหาที่เกิดขึ้นทำาให้นักศึกษาอาเซียนแสวงหาแหล่งสารสนเทศจากแหล่งอื่น  เช่น Google, Wikipedia  เป็นต้น 
แทนการใชห้อ้งสมดุหรือศนูยส์ารสนเทศตา่ง ๆ  โดยเลอืกความสะดวกตอ่การเขา้ถงึและไมพ่จิารณาวา่คณุภาพของสารสนเทศที่
สบืคน้ไดจ้ากแหลง่อืน่ทีไ่มใ่ชห่อ้งสมุดน้ันวา่มคีณุภาพมากน้อยเพยีงใด ปรากฏการณก์ารแสวงหาสารสนเทศเชน่น้ี สอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับปัญหาการแสวงหาสารสนเทศ การใช้สารสนเทศและการเลือกแหล่งสารสนเทศ ซึ่งสามารถ
แบ่งกลุ่มงานวิจัยดังกล่าวได้ เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ผลการวิจัยพบว่า ผู้แสวงหาสารสนเทศให้ความสำาคัญต่อการรับรู้การ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศ  (Perceived  source  accessibility)  โดยเกณฑ์การตัดสินใจเลือกแหล่งสารสนเทศ  ได้แก่  
ความสะดวก (Convenience) และความง่ายต่อการเข้าถึง (Ease of use) ซึ่งไม่พิจารณาคุณภาพของสารสนเทศที่ค้น
คืนได้ (Allen, 1977; Bronstein, 2010; Gertsberger & Allen, 1968) ในทางตรงกันข้าม กลุ่มที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้แสวงหาสารสนเทศใหค้วามสำาคญัตอ่การรับรู้คณุภาพของสารสนเทศ (Perceived information quality) โดยเกณฑ์การ
ตัดสินใจเลือกแหล่งสารสนเทศ ได้แก่ ความสอดคล้อง (Relevance) และความเชื่อถือได้ (Reliability) (Bronstien & 
Baruchson-Arbib, 2008; O’Reily, 1982; Woudstra & Van den Hooff, 2008) อย่างไรก็ตามผลการวิจัยทั้งสอง
กลุ่มต่างพบผลการวิจัยที่ตรงกันว่า  ทั้งการรับรู้การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศและการรับรู้คุณภาพของสารสนเทศของผู้แสวงหา
สารสนเทศมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางบวกกบัความถีก่ารเลอืกใชแ้หลง่สารสนเทศ นอกจากน้ีผลการทบทวนงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง
ดังกล่าว เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนถึงแนวความคิดเชิงทฤษฎี 2 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีความพยายามน้อยที่สุด (The 
Least Effort  Theory:  LET)  และทฤษฎีต้นทุนและผลตอบแทน  (The Cost-Benefit Theory: CBT)  ซึ่งได้รับ 
การยอมรับและนำามาประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในเชิงพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศ
  ทฤษฎีความพยายามน้อยที่สุด เป็นหลักการที่เน้นการกระทำากิจการต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล โดยพิจารณาจากอัตรา
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เฉลี่ยการใช้แรงงานในการทำางานแต่ละครั้งที่ใช้แรงงานน้อยที่สุด (Zipf, 1949, p. 6) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าพฤติกรรม
ของบุคคลขึ้นกับหลักการใช้ความพยายามน้อยที่สุด (Buckland & Hindle, 1969; Tetard, & Collan, 2009) ทฤษฎีนี้
ถกูนำามาประยุกตใ์ชก้บัการวเิคราะหท์างสถติขิองคำาทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารเพือ่ลดความพยายามในการจำา ซึง่ผู้ใชม้กัใชค้ำาทีคุ่น้
เคยที่มีความถี่การใช้สูงมากกว่าคำาที่ไม่คุ้นเคย (Choo, Detlor, & Turnbull, 2000) ต่อมาทฤษฎีนี้ได้ถูกนำามาประยุกต์ใน
สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ดา้นการวจัิยพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ ซึง่ผู้ใชจ้ะแสวงหาสารสนเทศ
จากแหล่งสารสนเทศที่สะดวกที่สุด ถงึแมว้่าแหล่งสารสนเทศนัน้ให้สารสนเทศที่ตรงกบัความต้องการแต่คณุภาพต่ำากวา่แหล่ง
อื่น ๆ  ก็ตาม โดยมีความพึงพอใจกับสารสนเทศที่หาได้ง่ายมากกว่าที่จะเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่มีคุณภาพสูงแต่ต้องใช้ความ
พยายามและราคาค่าใชจ่้ายทีม่ากกวา่ (Mann,1993) ดงัน้ันทฤษฎคีวามพยายามน้อยทีส่ดุทีป่ระยกุตใ์ชใ้นการวจัิยคร้ังน้ี เน้น
ตัวแปรอิสระที่สำาคัญ 2 ตัวแปร คือ ความสะดวก และความง่ายต่อการเข้าถึง 
  ทฤษฎีต้นทุนและผลตอบแทน เป็นทฤษฎีที่ใช้ในทางเศรษฐศาสตร์ที่ผู้ลงทุนพิจารณาจุดคุ้มทุนระหว่างเงินทุนที่ใช้ใน
การลงทนุกบัผลกำาไรทีไ่ดจ้ากการลงทนุกจิการตา่ง ๆ  (Stigler,1961) นักวจัิยประยกุตท์ฤษฎน้ีีในสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ในแง่การประเมินการรับรู้คุณภาพของสารสนเทศ โดยผู้แสวงหาสารสนเทศเลือกแหล่งสารสนเทศและ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศบนพื้นฐานของผลประโยชน์และต้นทุนที่คาดคะเนไว้  รวมทั้งพิจารณาระยะเวลาที่ใช้ในการสืบค้น
สารสนเทศ  (ต้นทุน)  เทียบกับผลลัพธ์ที่สืบค้นได้  (ผลตอบแทนหรือคุณภาพของสารสนเทศ)  หรืออีกประเด็นหน่ึง  คือ 
พิจารณาราคาที่จ่ายไปในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (ต้นทุน) เทียบกับประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
นั้นว่าสารสนเทศสอดคล้องกับความต้องการที่ใช้ในการแก้ปัญหามากน้อยเพียงใด  (Hardy,  1982; King & Schrems, 
1978) นอกจากนี้ผลการศึกษาวิจัยยังพบว่าผู้แสวงหาสารสนเทศมีความเชื่อว่าปัจจัยการรับรู้คุณภาพของสารสนเทศประกอบ
ด้วย  ความสอดคล้อง  ความเชื่อถือ  และความทันสมัย  (Hertzum,  2002)  ดังนั้นทฤษฎีต้นทุนและผลตอบแทนที่นำามา
ประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เน้นตัวแปรอิสระที่สำาคัญ 2 ตัวแปร คือ ความสอดคล้อง และความเชื่อถือได้ 
  จากปัญหาและข้อสรุปทางทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น  ทำาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกแหล่ง
สารสนเทศของนักศกึษาอาเซยีนในประเทศไทย เพือ่ทราบวา่ปจัจัยใดทีส่ง่ผลตอ่การเลอืกแหลง่สารสนเทศของนักศกึษาอาเซยีน
ในการดำาเนินการแสวงหาสารสนเทศเพือ่ใหไ้ดส้ารสนเทศตอบสนองการปฏบิตังิานตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากอาจารยท์นัเวลาที่
กำาหนดส่ง ซี่งการรับรู้การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศประกอบด้วยตัวแประอิสระ 2 ตัวแปร คือ ความสะดวกและความง่ายต่อ
การเข้าถึง และการรับรู้คุณภาพของสารสนเทศ ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร คือ ความสอดคล้อง และความเชื่อ
ถอืได้ อยา่งไรกต็ามตวัแปรอสิระเหลา่น้ีเปน็ปจัจัยสำาคญัตอ่ความถีก่ารเลอืกใชแ้หลง่สารสนเทศเพือ่ความสำาเร็จการศกึษาของ
นักศกึษาอาเซยีน ดงัน้ันการเขา้ใจถงึพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศและการเลอืกใชแ้หลง่สารสนเทศของนักศกึษาอาเซยีน
เป็นสิ่งสำาคัญเพราะจะเป็นแนวทางแก่ผู้ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อออกแบบระบบที่ตรงกับความต้องการสารสนเทศของ
นักศึกษาอาเซียนให้มากที่สุด นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมการบริการสารสนเทศของเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียนที่ร่วมมือด้านการศึกษาในอนาคต
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  1. เพือ่ศกึษาปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่การเลอืกแหลง่สารสนเทศและคณุภาพของสารสนเทศสำาหรับความสำาเร็จในการเรียนวชิา
ต่าง ๆ ของนักศึกษาอาเซียนในประเทศไทย
  2. เพื่อทดสอบปัจจัยที่สามารถอธิบายความผันแปรการรับรู้การเลือกแหล่งสารสนเทศและคุณภาพของสารสนเทศกับ
ความถี่การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศของนักศึกษาอาเซียนในประเทศไทย
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  3.  เพื่อเสนอตัวแบบพัฒนาพฤติกรรมการเลือกแหล่งสารสนเทศและคุณภาพของสารสนเทศของนักศึกษาอาเซียนใน
ประเทศไทย
สมมติฐ�นก�รวิจัย
  1. ความสะดวก ความง่ายตอ่การเขา้ถงึ ความสอดคลอ้ง และความเชือ่ถอืไดเ้ปน็ปจัจัยทีส่ามารถอธบิายความผันแปร
ของความถี่การเลือกใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่เคยใช้ในประเทศของนักศึกษาอาเซียน
  2. ความสะดวก ความง่ายตอ่การเขา้ถงึ ความสอดคลอ้ง และความเชือ่ถอืไดเ้ปน็ปจัจัยทีส่ามารถอธบิายความผันแปร
ของความถี่การเลือกใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาอาเซียนกำาลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย 
  3. ความสะดวก ความง่ายตอ่การเขา้ถงึ ความสอดคลอ้ง และความเชือ่ถอืไดเ้ปน็ปจัจัยทีส่ามารถอธบิายความผันแปร
ของความถี่การเลือกใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ใกล้ที่พักนักศึกษาอาเซียน
  4. ความสะดวก ความง่ายตอ่การเขา้ถงึ ความสอดคลอ้ง และความเชือ่ถอืไดเ้ปน็ปจัจัยทีส่ามารถอธบิายความผันแปร
ของความถี่การเลือกใช้อินเทอร์เน็ต 
  5. ความสะดวก ความง่ายตอ่การเขา้ถงึ ความสอดคลอ้ง และความเชือ่ถอืไดเ้ปน็ปจัจัยทีส่ามารถอธบิายความผันแปร
ของความถี่การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศทั้งสี่แหล่ง
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
  กรอบแนวความคิดในการวิจัยคร้ังน้ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงทฤษฎีที่นิยมใช้ใน
สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (Mann,1993) โดยเฉพาะอยา่งยิง่การวจัิยพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ 
คือ 1) ทฤษฎีความพยายามน้อยที่สุด ให้ความสำาคัญการรับรู้การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศประกอบด้วยตัวแปรอิสระที่สำาคัญ
ที่ต้องศึกษาวิจัย ได้แก่ ความสะดวก (Convenience) และความง่ายต่อการเข้าถึง (Ease of use) ไม่คำานึงถึงคุณภาพ
ของสารสนเทศที่สืบค้นได้จากแหล่งสารสนเทศนั้น  (Mann,1993,  p.91)  และ2)  ทฤษฎีต้นทุนและผลตอบแทน  ให้ความ
สำาคัญการรับรู้คุณภาพของสารสนเทศโดยการประเมินคุณภาพของสารสนเทศที่ค้นคืนได้ประกอบด้วยตัวแปรอิสระที่สำาคัญ
ต้องศึกษาวิจัย ได้แก่ ความสอดคล้อง (Relevance) และความเชื่อถือได้ (Reliability) (Hertzum, 2002) 
  ผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวความคิดโดยลูกศรแสดงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเลือกแหล่งสารสนเทศประกอบด้วย ความต้องการสารสนเทศของนักศึกษาอาเซียน แหล่งสารสนเทศ การรับรู้การเข้า
ถึงแหล่งสารสนเทศ  (ความสะดวก,ความง่ายต่อการเข้าถึง)  การรับรู้คุณภาพของสารสนเทศ  (ความสอดคล้อง,ความเชื่อถือ
ได้) ความถี่การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ ดังภาพประกอบ 1
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แหล่งสารสนเทศ
แหล่งสารสนเทศ
การรับรู้การเข้าถึงแห่งสารสนเทศ
ความสอดคล้อง
(Relevance)2
ความเชื่อถือได้
(Reliability)2
ความสะดวก
(Convenience)1
ความง่ายต่อการเข้าถึง
(Ease of use)1
การรับรู้คุณภาพของสารสนเทศ
ความต้องการสารสนเทศของนักศึกษา
ความถี่การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักศึกษาอาเซียนระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ 
ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 ตามลำาดับ จากมหาวิทยาลัยทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในประเทศไทย 14 แห่ง จำานวน 1,025 คน (ข้อมูลจากการสอบถามสำานักทะเบียนและประมวล
ของมหาวิทยาลัยทั้ง 14 แห่ง)
 1 Mann, T. (1993). Library research model, p.91
  2
 Hertzum, M. (2002). The importance of trust in software engineers’ assessment and choice of 
Information sources, pp. 1-18
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  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักศึกษาอาเซียนระดับบัณฑิตศึกษาที่สุ่มจากกลุ่มประชากรข้างต้น  ซึ่งใช้เทคนิค
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified  random  sampling)  และกำาหนดขนาดตัวอย่างจากตารางสำาเร็จรูปของ 
ยามาเน่ (Yamané, 1970, p. 581) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 287 คน ดังตาราง 1
ตาราง 1 จำานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาอาเซียนระดับบัณฑิตศึกษา
มห�วิทย�ลัย ประช�กร กลุ่มตัวอย่�ง มห�วิทย�ลัย ประช�กร กลุ่มตัวอย่�ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 105 30 จุพาลงกรณ์หมาวิทยาลัย 110 30
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 84 23 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 101 30
มหาวิทยาลัยพะเยา 63 18 มหาวิทยาลัยมหิดล 104 29
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 99 28 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 95 27
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 69 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 45 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 63 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ 23 7
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 40 12 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 24 7
รวม 523 152 รวม 502 135
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
    2.1  ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร  บทความ  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกแหล่ง
สารสนเทศทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
    2.2  สร้างแบบสอบถาม  มี  4  ตอน  ได้แก่  ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นข้อคำาถามแบบ
ให้เลือกตอบและปลายปิด  ตอนที่  2  แบบสอบถามความถี่การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศสำาหรับการค้นหาสารสนสนเทศใน 
การเรียน  การทำารายงาน  ปัญหาพิเศษ  การทำาวิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์และกิจกรรมอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องกับการเรียนเป็น
แบบสอบถามแบบปลายเปดิ โดยกำาหนดใหร้ะบเุปน็จำานวนตวัเลขคร้ังตอ่สปัดาหส์ำาหรับการเลอืกใชแ้หลง่สารสนเทศแตล่ะแหลง่ 
ตอนที่  3 ความคิดเห็นการรับรู้การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศและคุณภาพของสารสนเทศ  เป็นข้อคำาถามแบบมาตรประมาณค่า 
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะปัญหาการรับรู้เข้าถึงแหล่งสารสนเทศ
และคุณภาพสารสนเทศเพื่อนำาไปปรับปรุงระบบสารสนเทศและการให้บริการแหล่งสารสนเทศแหล่งต่างๆ  เป็นแบบสอบถาม
แบบปลายเปิด
    2.3 ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาแต่ละข้อ
คำาถาม (IOC) ซึ่งพบว่าแต่ละข้อคำาถามของแบบสอบถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 ได้เลือกใช้ทั้งหมดและปรับแก้ตาม
คำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นนำาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 30 คน เพือ่ทดสอบคา่ความเชือ่ม่ันของแบบสอบถาม พบวา่ แบบสอบถามตอนที ่3 ไดค้า่ความเชือ่มัน่ (Reliability) 
เทา่กบั .94 ซึง่มีคา่ความเชือ่ม่ันสงูกวา่เกณฑ์ของครอนบาค ทีก่ำาหนดคา่ความเชือ่มัน่อยา่งน้อย 0.70 (Spector, 1992, p. 32) 
    2.4 นำาแบบสอบถามไปสร้างเป็นแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Kwiksurveys.com  
  3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผู้วจัิยสง่ลิง้ค์ URL แบบสอบถามออนไลน์ไปยงัอเีมลแอดเดรสของกลุม่ตวัอยา่งทีค่ดัเลอืก
อย่างสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ จำานวน 287 คน ได้รับการตอบรับกลับมา ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำาตอบและคัดเลือก
ไว้ จำานวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 80.22 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมด จำานวน 223 ชุด มาวิเคราะห์ด้วย
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โปรแกรมคำานวณสำาเร็จรูป ดังนี้
    4.1 ใช้การแจกแจงค่าความถี่ และค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
    4.2 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นการรับรู้การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ 
คือ ความสะดวก และความง่ายต่อการเข้าถึง ส่วนการรับรู้คุณภาพของสารสนเทศ คือ ความสอดคล้อง และความเชื่อถือได้ 
ส่วนการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 แทนระดับน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 1.50-2.49 แทนระดับน้อย ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 แทนระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 แทนระดับ
มาก และค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 แทนระดับมากที่สุด (Best, 1986, pp. 181-183)
    4.3 ใช้สถิติอ้างอิง (Inferential statistics) ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นพหุ (Multiple linear regression analysis) คือ Ŷ=a+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4 โดยกำาหนดนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
      Y คือ ค่าของตัวแปรตาม หรือความถี่ โดยใช้ Ŷ (y hat) สำาหรับค่าพยากรณ์ ส่วนตัวพยากรณ์หรือตัวแปร
อิสระประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ X1 คือความสะดวก (Convenience); X2 คือความง่ายต่อการเข้าถึง (Ease of 
use) X3 คือความสอดคล้อง (Relevance) และ X4 คือความเชื่อถือได้ (Reliability) 
    a   คือ ค่าคงที่ (constant) ของสมการถดถอย
    b1  คือ ค่าสัมประสิทธ์การถดถอย (regression coefficient) ของตัวแปรอิสระ X1
    b
2
  คือ ค่าสัมประสิทธ์การถดถอย (regression coefficient) ของตัวแปรอิสระ X
2
    b3  คือ ค่าสัมประสิทธ์การถดถอย (regression coefficient) ของตัวแปรอิสระ X3
    b4  คือ ค่าสัมประสิทธ์การถดถอย (regression coefficient) ของตัวแปรอิสระ X4
    R2  คอื คา่สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (coefficient of determination) เพือ่ดูวา่ตวัแปรอสิระทัง้หมดในสมการ
ถดถอยนั้น สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตาม Y หรือความถี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ 
    pr2 คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบแยกส่วน (partial correlation coefficients) เพื่อดูว่าตัวแปรอิสระ
เพียงตัวเดี่ยวในสมการถดถอยเชิงเส้นพหุนั้น สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตาม Y หรือความถี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ 
ผลก�รวิจัย
  1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาอาเซียน จำานวน 223 คน ส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง จำานวน 128 คน (ร้อยละ 57.40) มีอายุต่ำากว่า 30 ปีจำานวน 96 คน (ร้อยละ 43.05) และเลือกศึกษามหาวิทยาลัย
ที่ตั้งอยู่ในส่วนภาคกลาง  จำานวน  88  คน  (ร้อยละ  39.46)  ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาอาเซียนเลือกมากที่สุด 
จำานวน 25 คน (ร้อยละ 11.21) นอกจากนี้นักศึกษาอาเซียนที่มาจากประเทศพม่ามีจำานวนมากที่สุด คือ จำานวน 48 คน 
(ร้อยละ 21.52) 
  2. ศกึษาปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่การเลอืกแหลง่สารสนเทศและคณุภาพของสารสนเทศสำาหรับความสำาเร็จในการเรียนวชิาตา่ง ๆ  
ของนักศกึษาอาเซยีนในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา่ ภาพรวมทัง้หมดการรับรู้การเลอืกสารสนเทศและการรับรู้คุณภาพของ
สารสนเทศอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.38 และ X = 3.74) ตามลำาดบั และตวัแปรความสะดวกอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ (X = 4.50) 
ซึ่งเป็นตัวแปรที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เมื่อพิจารณาตามการเลือกแหล่งสารสนเทศ พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่เคยใช้ในประเทศ
ของนักศึกษาอาเซียน ทั้งการรับรู้การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศและการรับรู้คุณภาพของสารสนเทศอยู่ในระดับมาก (X = 4.46 
และ  X = 4.32) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาอาเซียนกำาลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย พบว่าทั้งการรับรู้การเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศและคณุภาพของสารสนเทศอยูใ่นระดับมาก (X = 3.92 และ X = 4.25) ตามลำาดับ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัอืน่ ๆ  
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ที่ใกล้ที่พักนักศึกษาอาเซียนพบว่าการรับรู้การเลือกสารสนเทศอยู่ในระดับมาก  (X =  4.41)  ส่วนการรับรู้คุณภาพของ
สารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.19) ซึ่งตัวแปรความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.33) อินเทอร์เน็ต พบ
ว่าการรับรู้การเลือกแหล่งสารสนเทศอยู่ในระดับมาก (X = 4.71) ส่วนการรับรู้คุณภาพของสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง 
(X = 3.21) ซึ่งตัวแปรความง่ายต่อการเข้าถึงอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.59) ดังตาราง 2
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายระดับความคิดเห็นการรับรู้การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศและ
   การรับรู้คุณภาพของสารสนเทศจำาแนกตามแหล่งสารสนเทศ
แหล่งส�รสนเทศ
ก�รรับรู้ก�รเข้�ถึงแหล่งส�รสนเทศ ก�รรับรู้คุณภ�พของส�รสนเทศ
คว�มสะดวก คว�มง่�ยต่อก�รเข้�ถึง คว�มสอดคล้อง คว�มเชื่อถือได้
X SD คว�มหม�ย X SD คว�มหม�ย X SD คว�มหม�ย X SD คว�มหม�ย
ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยที่เคย
ใช้ในประเทศของ
นักศึกษาอาเซียน
4.65 1.91 มากที่สุด 4.44 มาก 4.35 2.15 มาก 4.47 1.81 มาก
รวม  X = 4.46 ระดับม�ก; SD=1.97 X = 4.32 ระดับม�ก; SD=1.88
ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยที่
นักศึกษาอาเซียน
กำาลังศึกษาอยู่ใน
ประเทศไทย
4.22 0.08 มาก 3.48 1.87 ปานกลาง 4.15 1.06 มาก 4.01 0.85 มาก
รวม  X = 3.92 ระดับม�ก; SD=2.07 X = 4.25 ระดับม�ก; SD=1.77
ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยอื่น
ที่ใกล้ที่พักของ
นักศึกษาอาเซียน
4.33 1.69 มาก 4.13 1.19 มาก 2.69 2.02 ปานกลาง 3.55 0.94 ปานกลาง
รวม  X = 4.41 ระดับม�ก; SD=1.55 X = 3.19 ระดับป�นกล�ง; SD=1.06
อินเทอร์เน็ต 4.18 1.03 มากที่สุด 4.59 1.14 มากที่สุด 3.48 1.58 ปานกลาง 3.05 1.92 ปานกลาง
รวม  X = 4.71 ระดับม�ก; SD=0.98 X = 3.21 ระดับป�นกล�ง; SD=1.78
สี่แหล่ง 4.50 0.88 ม�กที่สุด 4.19 0.97 ม�ก 3.67 1.05 ม�ก 3.77 0.91 ม�ก
ภ�พรวมทั้งหมด  X = 4.38 ระดับม�ก; SD=0.98 X = 3.74 ระดับม�ก; SD=0.98
  3.  ทดสอบปัจจัยที่สามารถอธิบายความผันแปรการรับรู้การเลือกแหล่งสารสนเทศและคุณภาพของสารสนเทศกับ
ความถี่การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศของนักศึกษาอาเซียนในประเทศไทยพบผลการวิจัยว่า ตัวแบบสมการถดถอยเชิงเส้นพหุ
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ที่เหมาะสม เพื่อพยากรณ์ค่าตัวแปรตามความถี่ในอนาคตต่อการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศแต่ละแหล่งดังตาราง 3 และสมการ
ถดถอยเชิงเส้นพหุแต่ละตัวแบบนั้นมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังแสดงตามลำาดับสมมติฐานการวิจัยต่อ
ไปนี้ สมมติฐานการวิจัยที่1 Ŷ=1.59+2.54x1+2.03x2+1.54x3+1.61x4 พบว่าตัวแปรอิสระทั้งสี่ตัวร่วมกันสามารถอธิบายความ
ผันแปรของความถี่การเลือกใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่เคยใช้ในประเทศของนักศึกษาอาเซียนได้ถึง 67% เมื่อพิจารณาแต่ละ
ตัวแปรนั้น ความสะดวกมีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงความถี่มากที่สุด (b1= 2.54) และสามารถอธิบายการพยากรณ์ความถี่
ได้ถึง 31% (pr2=31%) ส่วนตัวแปรที่มีความสำาคัญรองลงมา คือ ความง่ายต่อการเข้าถึง สมมติฐานการวิจัยที่2 Ŷ=3.01+0.6
2x1+0.49x2+0.15x3+0.54x4 พบว่า ตัวแปรอิสระทั้งสี่ตัวร่วมกันสามารถอธิบายความผันแปรของความถี่การเลือกใช้ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาอาเซียนกำาลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยได้ถึง 59% เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปรนั้น ความสะดวกมีผลต่อ
อัตราการเปลี่ยนแปลงความถี่มากที่สุด (b1= 0.62) และสามารถอธิบายการพยากรณ์ความถี่ได้ถึง 37% (pr
2 = 37%) ส่วน
ตัวแปรที่สำาคัญรองลงมาคือความเชื่อได้ สมมติฐานการวิจัยที่ 3 Ŷ= 2.91+0.60x1+0.46x2+0.19x3+0.15x4 พบว่าตัวแปรอิสระ
ทัง้สีต่วัร่วมกนัสามารถอธบิายความผันแปรของความถีก่ารเลอืกใชห้อ้งสมดุมหาวทิยาลยัอืน่ ๆ  ทีใ่กลท้ีพ่กันักศกึษาอาเซยีนได้
ถึง 70% เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปรนั้น ความสะดวกมีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงความถี่มากที่สุด (b1= 0.60) และสามารถ
อธิบายการพยากรณ์ความถี่ได้ถึง 34% (pr2 = 34%) ส่วนตัวแปรที่สำาคัญรองลงมา คือ ความง่ายต่อการเข้าถึง สมมติฐาน
การวิจัยที่  4  Ŷ=0.98+0.88x1+0.52x2+0.12x3+0.08x4  พบว่าตัวแปรอิสระทั้งสี่ตัวร่วมกันสามารถอธิบายความผันแปรของ
ความถี่การเลือกใช้อินเทอร์เน็ตได้ถึง 81% เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปรนั้น ความสะดวกมีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงความถี่
มากที่สุด  (b1=  0.88)  และสามารถอธิบายการพยากรณ์ความถี่ได้ถึง  42%  ส่วนตัวแปรส่วนตัวแปรที่สำาคัญรองลงมา  คือ 
ความง่ายต่อการเข้าถึง สมมติฐานการวิจัยที่ 5 Ŷ=1.01+1.01x1+0.70x2+0.65x3+0.13x4 ตัวแปรอิสระทั้งสี่ตัวร่วมกันสามารถ
อธบิายความผันแปรของความถีร่วมการเลอืกใชท้ัง้สีแ่หลง่ไดถ้งึ 65% เมือ่พจิาณาแตล่ะตวัแปรน้ัน ความสะดวกมผีลตอ่อตัรา
การเปลี่ยนแปลงความถี่มากที่สุด  (b1=1.01) และสามารถอธิบายการพยากรณ์ได้ถึง 36% (pr
2 = 36%) ส่วนตัวแปรส่วน
ตัวแปรที่สำาคัญรองลงมา คือ ความง่ายต่อการเข้าถึง
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุเมื่อให้ความถี่ของการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศเป็นตัวแปรตาม (Y)
สมการถดถอย
เชิงเส้นพหุที่1
(Ŷ)
ค่าคงที่ (a) = 1.59
F= 0.00*
R2= 67%
ตัวแปรอิสระ b* Sig. pr pr2
ความสะดวก (X1) b1= 2.54 0.00* 0.56 31%
ความง่ายต่อการเข้าถึง(X
2
) b
2
= 2.03 0.00* 0.48 23%
ความเชื่อถือได้(X3) b4= 1.61 0.00* 0.20 4%
ความสอดคล้อง(X4) b3= 1.54 0.00* 0.19 4%
สมการถดถอย
เชิงเส้นพหุที่ 2
(Ŷ)
ค่าคงที่ (a) = 3.01
F= 0.00*
R2= 59%
ตัวแปรอิสระ b* Sig pr pr2
ความสะดวก(X1) b1= 0.62 0.00* 0.61 37%
ความเชื่อถือได้(X
2
) b4= 0.54 0.00* 0.36 13%
ความง่ายต่อการเข้าถึง(X3) b2= 0.49 0.00* 0.22 5%
ความสอดคล้อง(X4) b3= 0.15 0.00* 0.20 4%
สมการถดถอย
เชิงเส้นพหุที่ 3
(Ŷ)
ค่าคงที่ (a) = 2.91
F= 0.00*
R2= 70%
ตัวแปรอิสระ b* Sig pr pr2
ความสะดวก(X1) b1= 0.60 0.00* 0.58 0.34
ความง่ายต่อการเข้าถึง(X
2
) b
2
= 0.46 0.00* 0.46 0.21
ความสอดคล้อง(X3) b3=0.19 0.00* 0.30 0.09
ความเชื่อถือได้(X4) b4= 0.15 0.00* 0.20 0.04
สมการถดถอย
เชิงเส้นพหุที่ 4
(Ŷ)
ค่าคงที่ (a) = 0.98
F= 0.00*
R2= 81%
ตัวแปรอิสระ b* Sig pr pr2
ความสะดวก(X1) b1= 0.88 0.00* 0.65 0.42
ความง่ายต่อการเข้าถึง(X
2
) b
2
= 0.52 0.00* 0.59 0.35
ความเชื่อถือได้(X3) b4= 0.12 0.00* 0.11 0.01
ความสอดคล้อง(X4) b3= 0.08 0.00* 0.12 0.01
สมการถดถอย
เชิงเส้นพหุที่ 5
ค่าคงที่ (a) = 1.02
F= 0.00*
R2= 65%
ตัวแปรอิสระ b* Sig pr pr2
ความสะดวก(X1) b1= 1.01 0.00* 0.60 0.36
ความง่ายต่อการเข้าถึง(X
2
) b
2
= 0.70 0.00* 0.44 0.20
ความเชื่อถือได้(X3) b4= 0.65 0.00* 0.16 0.02
ความสอดคล้อง(X4) b3= 0.13 0.00* 0.12 0.01
  4. ตวัแบบพฒันาพฤตกิรรมการเลอืกแหลง่สารสนเทศและคุณภาพของสารสนเทศของนักศึกษาอาเซยีนในประเทศไทย 
พบว่าองค์ประกอบที่สำาคัญของปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกแหล่งสารสนเทศประกอบด้วย ความต้องการสารสนเทศของ
นักศึกษาอาเซียน แหล่งสารสนเทศ ความถี่การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ ทฤษฎีความพยายามน้อยที่สุด ให้ความสำาคัญต่อ
การเลือกแหล่งสารสนเทศได้แก่ความสะดวกและความง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งโดยไม่พิจารณาถึงคุณภาพของสารสนเทศที่ 
ค้นคืน  ทฤษฎีต้นทุนและผลตอบแทนให้ความสำาคัญการประเมินคุณภาพของสารสนเทศที่ค้นคืนได้แก่ความสอดคล้องและ
ความเชือ่ถอืได ้และตวัแบบขา้มวฒันธรรมพหสุงัคมใหค้วามสำาคัญความหลากหลายมติขิองสงัคม ดงัภาพประกอบ 2 นอกจากน้ี 
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ผลการวิจัยได้สร้างองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่เป็นการขยายทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพือ่การสง่เสริมและยกระดับพฒันาอาจารย ์นักสารสนเทศและนักวจัิยใหม้ศีกัยภาพ
เท่าเทียมกับนักวิชาการสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์นานาชาติสู่มาตรฐานสากล
แหล่งสารสนเทศ
แหล่งสารสนเทศ
ทฤษฎีต้นทุนและผลตอบแทน
ตัวแบบข้ามวัฒนธรรมพหุสังคม
ความต้องการสารสนเทศของ
นักศึกษาอาเซียน
ความถี่ในการเลือกใช้แหล่ง
สารสนเทศ
ทฤษฎีความพยายามน้อยที่สุด
ภาพประกอบ 2 ตัวแบบพัฒนาพฤติกรรมการเลือกแหล่งสารสนเทศและคุณภาพของสารสนเทศของนักศึกษาอาเซียน
ในประเทศไทย
อภิปร�ยผล
  ผลการวิจัยพบประเด็นสำาคัญที่นำามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
  1.  นักศึกษาอาเซียนที่กำาลังศึกษาในประเทศไทยมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศโดยเลือกแหล่งสารสนเทศ
อนิเทอร์เน็ตมากทีส่ดุ เพราะวา่อนิเทอร์เน็ตมคีวามสะดวกและรวดเร็วในการเขา้ถึงและสบืค้นสารสนเทศทีต่อ้งการใชท้ำารายงาน
และการบา้นหรือกจิกรรมอืน่ ๆ  ทีไ่ดท้นัตรงตอ่เวลาทีอ่าจารยก์ำาหนดสง่ถงึแม้นวา่สารสนเทศทีค่น้ได้น้ันมคีณุภาพต่ำา ขอ้คน้พบ 
ประเด็นน้ีสนับสนุนและสอดคล้องกับทฤษฎีความพยายามน้อยที่สุด  และทฤษฎีน้ีได้นำามาประยุกต์ใช้การวิจัยเก่ียวกับ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้แสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศที่สะดวกที่สุด  ถึงแม้ว่าแหล่งสารสนเทศน้ัน
ให้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการแต่คุณภาพต่ำากว่าแหล่งอื่น ๆ (Mann, 1993, p. 91) นอกจากนี้ผลการวิจัยที่ได้นั้น
สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผ่านมาทำาการศึกษาพฤติกรรมการเลือกและการใช้แหล่งสารสนเทศของนักศึกษาเรียนทางไกลน้ัน 
พบว่า  อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งสารสนเทศในการสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการเพื่อประกอบการเรียนเน่ืองจากความสะดวกและ
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ความง่ายในการเข้าถึงโดยไม่พิจารณาถึงคุณภาพของสารสนเทศที่สืบค้นได้ (Liu & Yang, 2004; Malki, 2005) 
  2. ปจัจัยสง่ผลตอ่การเลอืกแหลง่สารสนเทศและคณุภาพของสารสนเทศของนักศกึษาอาเซยีนในประเทศไทย สรุปได ้2 
ปัจจัยหลัก คือ 1) การรับรู้การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร คือ ความสะดวก และความง่าย 
ต่อการเข้าถึง  และ  2)  การรับรู้คุณภาพของสารสนเทศประกอบด้วยตัวแปรอิสระ  2  ตัวแปร  คือ  ความสอดคล้อง  และ 
ความเชื่อถือได้  แต่ตัวแปรความสะดวกและความง่ายต่อการเข้าถึงมีสำาคัญมากกว่าความสอดคล้องและความเชื่อถือได้ต่อ 
การเลอืกแหลง่สารสนเทศของนักศึกษาอาเซยีนเหลา่น้ันในประเทศไทยเน่ืองจากคา่เฉลีย่โดยรวมของตวัแปรความสะดวกและ
ความง่ายตอ่การเขา้ถงึสงูกวา่ค่าเฉลีย่โดยรวมของตวัแปรความสอดคลอ้งและความเชือ่ถอืได ้นอกจากน้ีแลว้เมือ่พจิารณาตวัแปร
อิสระแตล่ะตวัแปรของแตล่ะแหลง่สารสนเทศของการศกึษาวจัิยพบวา่ ความสะดวกเปน็ตวัแปรทีมี่ค่าเฉลีย่สงูกวา่ตวัแปรอสิระ
อื่น ๆ  ของแหล่งสารสนเทศทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้นตัวแปรความสะดวกของแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเป็น 
ผลการวจัิยทีค้่นพบอย่างเชงิประจักษ์และอยา่งมนัียสำาคญัเชงิทฤษฎี (Implication theory) ทีส่ะทอ้นถงึทฤษฎคีวามพยายาม
น้อยทีส่ดุ ซึง่ใชอ้ธบิายและควบคมุพฤตกิรรมของมนุษยใ์นการแกป้ญัหาการทำางานตา่ง ๆ  โดยใชแ้รงงานน้อยทีส่ดุ (Zipf, 1949) 
ขณะเดียวกันทฤษฎีน้ีได้นำาไปประยุกต์ใช้หลากหลายอาชีพในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบัค
แลนด์และฮินเดิล (Buckland & Hindle, 1969) ชูและคนอื่ีน ๆ (Choo et al., 2000) เททาร์ดและโคลแลน (Tetard 
& Collan, 2009) ในทำานองเดียวกันข้อค้นพบเหล่านี้สามารถอนุมานได้ว่านักศึกษาอาเซียนที่กำาลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย
ตัดสินใจเลือกแหล่งสารสนเทศเพื่อแสวงหาสารสนเทศที่ต้องการน้ันให้ความสำาคัญกับความสะดวกเป็นอันดับแรกสุด  ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา (Kerins, Madden, & Fulton, 2004; Liu & Yang, 2004) ศึกษาการเลือกแหล่ง
สารสนเทศพบวา่ นักศกึษาตดัสนิใจเลอืกแหลง่สารสนเทศทีม่คีวามสะดวกรวดเร็วเปน็อนัดบัแรกโดยไมพ่จิารณาถงึคณุภาพของ
สารสนเทศทีไ่ด้รับจากแหลง่น้ัน ๆ  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาวจัิยอืน่อกีหลายเร่ือง (Choo et al., 2000; Dee & Stanley, 
2005; Head & Eisenberg 2010; Kerins et al., 2004; Liu & Yang 2004; Lu & Yang, 2011; Malki, 2005) 
   3.  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทั้งโดยรวมและแต่ละแหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิจัยพบว่าทั้งสี่ตัวแปรอิสระ 
ได้แก่  ความสะดวก  ความง่ายต่อการเข้าถึง  ความสอดคล้อง  และความเชื่อถือได้  เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลร่วมกันที่อธิบาย
ความผันแปรของความถี่การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ  อย่างไรก็ตาม  ตัวแปรความสะดวกและความง่ายต่อการเข้าถึง  ซึ่ง
เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลมากกว่าตัวแปรความสอดคล้องและความเชื่อถือได้  ที่อธิบายความผันแปรต่ออัตราการเปลี่ยนแปลง
ของความถี่การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศแต่ละแหล่งเป็นการสะท้อนถึงพฤติกรรมการแสวงหารสารสนเทศและปัจจัยการรับรู้ 
การเลอืกแหลง่สารสนเทศของนักศกึษาอาเซยีนทีก่ำาลงัศึกษาในประเทศไทยอยา่งมีนัยสำาคญัเชงิทฤษฎคีวามพยายามน้อยทีส่ดุ 
(Mann, 1993) นอกจากนี้ยังพบอีกว่าความถี่การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศของนักศึกษาอาเซียนมีความสัมพันธ์กับความง่าย
ต่อการเข้าถึงหมายความว่าแหล่งสารสนเทศใดที่เข้าถึงได้ง่ายมากเท่าไร จำานวนความถี่ที่ถูกเลือกเข้าถึงแหล่งนั้นก็มากขึ้นด้วย 
สนับสนุนว่าหลักการใช้ความพยายามน้อยที่สุดได้ถูกกล่าวถึงไว้ในกฎของมัวร์ (Mooers’ law) มีใจความสำาคัญว่า “ ระบบ
การสบืคน้สารสนเทศใดกต็ามมีแนวโน้มทีจ่ะไม่ถกูใชเ้มือ่ผู้แสวงหาสารสนเทศรู้สกึวา่ระบบการสบืค้นสารสนเทศมคีวามซบัซอ้น
และยิ่งมีปัญหาในการใช้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีการใช้น้อยเท่านั้น” (Mooers, 1960, p. 204) สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยอื่น
ที่ผ่านมาที่สำารวจการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาเลือกแหล่งสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าบ่อยครั้ง
มากกว่าแหล่งสารสนเทศที่เข้าถึงได้ยาก (Bronstein, 2010; Dee & Stanley, 2005)
   4. ตวัแบบพฒันาพฤตกิรรมการเลอืกแหลง่สารสนเทศและคุณภาพของสารสนเทศของนักศึกษาอาเซยีนในประเทศไทย
เปน็ตวัแบบทีไ่ด้จากผลการวจัิยและยงัไม่ปรากฏตวัแบบน้ีมากอ่น จำาเปน็ตอ้งศกึษาวจัิยทดสอบและตรวจสอบความถกูทัง้ทฤษฎี
และการประยุกต์ใช้ของตัวแบบน้ีด้วยการทำาวิจัยเชิงประจักษ์ในอนาคต  เพื่อหาตัวแบบสมการถดถอยเชิงเส้นพหุที่เหมาะสม
สำาหรับพยากรณ์พฤติกรรมความถี่การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศของนักศึกษาอาเซียน  อย่างไรก็ตามผลการวิจัยพบว่าตัวแปร
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อสิระทัง้สีต่วัแปร ความสะดวก ความง่ายตอ่การเขา้ถงึ ความสอดคลอ้ง และความเชือ่ถอืได ้ สามารถอธบิายความผันแปรร่วม 
ทัง้หมดไดเ้พยีง 65% ของความถีร่วมการเลอืกใชแ้หลง่สารสนเทศ เมือ่พจิารณาแยกตามการรบัรู้การเขา้ถงึแหลง่สารสนเทศพบ
วา่ตวัแปรความสะดวกและความง่ายตอ่การเขา้ถงึ สามารถอธบิายความผันแปรร่วมของความถีร่วมการเลอืกใชแ้หลง่สารสนเทศ
มากกว่าความผันแปรร่วมของตัวแปร ความสอดคล้อง และความเชื่อถือได้ สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยอื่นที่ผ่านมากล่าวว่า
บคุคลทัว่ไปปกตแิลว้ใชส้ิง่ทีง่่ายและใกลช้ดิตวัทีส่ดุและสิง่น้ันอาจไม่ดหีรือไมเ่หมาะสมทีส่ดุและหากบคุคลเหลา่น้ันมทีางเลอืก
จะเลือกทางที่ใช้ความพยายามน้อยที่สุด (Hirsh, 2004; Nicholas, 1996, p. 3) การค้นพบผลการวิจัยนี้สามารถกล่าวได้
ว่าพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาอาเซียนเลือกแหล่งสารสนเทศอยู่บนพื้นฐานหลักการใช้ความพยายามน้อย
ที่สุด ซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีต้นทุนและผลตอบแทนให้ความสำาคัญการประเมินคุณภาพของสารสนเทศที่ค้นคืนได้ ดังนั้นความ
เหมาะสมและการอธิบายความผันแปรร่วมของตัวแปรอิสระเพิ่มขึ้น  ควรเพิ่มตัวแบบข้ามวัฒนธรรมพหุสังคมมีความหลาก
หลายด้านมิติต่างๆ  ได้แก่  สมรรถนะทางวัฒนธรรมหลากหลาย  ภาษา  และคุณลักษณะทางเชื้อชาติ  มีความสำาคัญอย่าง
ยิ่งเพราะประเทศสมาชิกอาเซียนมีระบบการศึกษา  วัฒนธรรม  และภาษาที่แตกต่างกัน  ด้วยเหตุผลดังกล่าวเป็นการท้าท้าย 
ผู้ออกแบบระบบสารสนเทศห้องสมุดที่ช่วยให้นักศึกษาอาเซียนได้สารสนเทศที่มีคุณภาพประกอบการเรียนและการวิจัยของ
บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อความสำาเร็จการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้
  1. ผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยรามคำาแหงและผู้อำานวยการห้องมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ควรให้ความสำาคัญในการ
ออกแบบระบบสารสนเทศห้องสมุดที่ควรยึดหลักการผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง  เพื่อช่วยให้นักศึกษาอาเซียนเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ
ด้วยความสะดวก รวดเร็วและได้สารสนเทศที่มีคุณภาพในเวลาเดียวกัน 
  2.  ผู้ออกแบบระบบเว็บไซต์ห้องสมุดควรออกแบบให้ใช้งานง่ายในการเข้าถึงสารสนเทศ  และการสืบค้นสารสนเทศ 
ไม่ซับซ้อน  ขณะเดียวกันด้วยความเจริญเว็บเทคโนโลยี  ผู้ออกแบบระห้องสารสนเทศห้องสมุดควรออกแบบเว็บไซต์บน 
เครื่องสมาร์ตโฟนที่เน้นผู้ใช้กดคลิกเพียงเล็กน้อย แต่ได้ข้อมูลที่สอดคล้องตามความต้องการของนักศึกษาอาเซียนมากที่สุด 
  3.  ผู้ออกแบบระบบสารสนเทศห้องสมุดต้องพิจารณาให้นักศึกษาอาเซียนมีบัตรห้องสมุดใบเดียวสามารถยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทุกแห่งของมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน 
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป
  1.  ควรศึกษาการทดสอบการใช้ตัวแบบพฤติกรรมการเลือกแหล่งสารสนเทศและคุณภาพของสารสนเทศกับกลุ่ม
นักศึกษาอาเซียนทั้งในประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน
  2.  ควรศึกษาปัจจัยหลากหลายทางเชื้อชาติที่มีผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาอาเซียน  เช่น 
สมรรถนะทางวัฒนธรรม (Culture competence) คุณลักษณะทางเชื้อชาติ เป็นต้น
  3. ควรศกึษาเปรียบเทยีบการรับรู้การเขา้ถงึแหลง่สารสนเทศ การรับรู้คณุภาพของสารสนเทศ และสมรรถนะทางวฒัน
ธรรมทั้งของนักศึกษาอาเซียนในประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ
  4. ควรศกึษาการรบัรูก้ารเข้าถงึแหล่งสารสนเทศและคุณภาพของสารสนเทศของนักศึกษาไทยที่ศกึษาในมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน 
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